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Abstrak 
Program PPL UNY 2015 dilaksanakan di banyak tempat salah satunya bertempat di SMK 
Muh Bambanglipuro, Kanutan Jalan Samas Bambanglipuro Bantul. SMK Muh Bambanglipuro 
adalah sekolah swasta dengan sarana dan prasarana yang sangat mendukung proses pembelajaran 
yang terbaik. Pelaksanaaan program PPL dilaksanakan berintegrasi dengan program sekolah 
sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam kegiatan kesehariannya. 
Kegiatan  PPL tersebut  dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015- 12 September 2015 
yang berlokasi di SMK Muh Bambanglipuro. Penyusunan laporan  ini ditujukan untuk 
memberikan informasi mengenai tujuan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
beserta program kerja yang akan dilaksanakan di SMK Muh Bambanglipuro.  
Target dari PPL ini adalah mahasiswa dapat pengalaman mengajar serta 
pengalaman administrasi yang diperlukan sebagai guru serta administrasi 
sekolah,.Mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran di SMK Muh Bambanglipuro. 
Untuk menambah sarana dan prasarana sekolah, Semakin berkembang potensi dan 
kreatifitas siswa. Meningkatkan minat belajar siswa dan memberikan motivasi serta 
mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa sehingga dapat menunjang keberhasilan 
proses belajar mengajar, Meningkatkan solidaritas intern mahasiswa, siswa, guru, dan 
karyawan di lingkungan SMK Muh Bambanglipuro. 
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